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ACORDS DE L'ASSEMBLEA ~ENERAL 
DE SOCIS EXTRAORDINARIA 
ELEGIT EL NOU CONSELL DE DIRECCIÓ DEL CERAP 
L' Assemblea General de Socis del CERAP, reunida en ses-
sió ex traordinària, el proppapassat dia 1 O de novembre, 
adoptà els acords següents: 
1 -CONVENI D'ADHESIÓ DEL GRUP DE JOVES DE RIUDOMS 
AL CER AP· Fou ra tifica t. per unanimitat. el conveni d'ad-
hesió del Grup de Joves de Riudoms al CERAP subscr it en-
tre ambdues en titats. (Vegeu ' Lo Floc" núm 109, pàg 15) 
2- ESTAI DE COM PTES DEL CERAP A 10 11 89· A proposta 
del Consell de Direcc ió Provisional és aprovat, per unan i-
mitat. l' estat de comptes de l'entitat a 10.11.89 
3- ELECC IÓDEL CONSELL DE DI RECC IÓ· Una vegada efec-
tuada la votac ió sobre la única llis ta que s' havia presentat 
a les eleccions, encapçalada per Salvador Gras i Gispert. 
el president elec te del CE RAP, després d'agra ir la confian-
ça que els assistents havien dipositat en el seu equip, 
feu públics els càrrecs direc tius que ocuparien cadasc un 
dels membres elec tes del Copnsell de Direcció. En conse-
qüènc ia, i d 'acord amb aques ta prerrogativa estatutària 
del president de l'entitat. la configuració del nou Consell 
de Direcc ió del CERAP és la següent : 
President: Sa lvador Gras i Gispert 
Vice-president : En ric Aragonès i Delgada de Torres 
Secretària .: Roser Galceran i Piñol 
Tresorer: Josep M. Riu i Margalef 
Vocal del Seminari d 'Estudis Agraris sobre el Baix Camp: 
Josep Abela i Montoya 
Vocal del patrimoni: Vera Hofbauerovó 
Vocal d'activitats divulgatives: Cèlia Lambea i Roselló 
Vocal d'activitats artístiques: Teresa Llurba i Fortuny 
Vocal d' història, ciència i societat: Jordi Sa lvadó i Folch 
DECLARACIÓ D'AMOR 
Quan els senyo rs d 'Hisenda ens sermonegen 
que hem de ser bons c iutadans i fer la dec laració 
de la renda, hi posen tanta passió que, gairebé, és 
com si ens demanessin una dec laració d'amo r. I, 
en c erta forma, ho és, perquè els nostres sentiments 
cap a aquest organisme són d 'amor/odi. Més d 'odi 
que d'amor, però . Si pagar sempre és d o lo rós, pa -
gar a ulls c lucs, sense tenir el c o ntrol directe de la 
util itza c ió que es d onarà als nostres colers. és c om 
si ens arenquesin un queixal. 
Els responsables d 'Hisenda, en les seves cam-
panyes, diguem que, adreçade s a modificar la 
nostra natural gasiveria vers l 'erari públic , de vega-
des han fe t servir uns argume nts i un to més aviat 
amenaç ado rs: des d e què ens enviaran els inspec-
to rs a pentinar-nos fins a ensenyar-nos pe r TV el seu 
pod eròs o rd inador q ue ho sap to t. àdhuc la c alde-
rilla que po rtem a la butxa c a . Però com que, se-
go ns diuen, es cacen més mosques amb mel que 
amb fe l, ta mbé s'han empescat arguments més 
sua us: " Hac ienda somos tod os"; s'ha de ser so lida -
ri ; primer pagar i després exigir, "contribuir es inver-
tir en España ... " 
Nosa ltres c re iem, pe rò , que si, realment, vol-
guessin que d esape rixés la d esconfianç a que ens 
inspira Hisend a, haurien d e permetre que , en fe r la 
declaració -per a llò que músic paga t fa mal so-, 
pogu éssim deduir directam ent de la q uota alg uns 
conceptes q ue e ns són especialme nt gravosos 
com, pe r exemp le: un pe rcenta tge pe r les prome-
ses e lec to rals incomp le rt es, u n altre p e ls ensurts 
que ens proporc ionen e ls senyo rs So lc hag a i Bo rre ll 
i Don Maria no cada vegada que anunc ien noves 
mesures econòmiques, un a ltre p el mal func iona-
ment d e la sanita t públic a i de l 'administrac ió d e 
justíc ia, un a ltre pe r a que lla par.t. d e l fracàs escolar 
imputable a l sistema d 'ensenya ment, un altre pe l 
temps que els diputa ts, senadors, conse lle rs i regi -
do rs d eixen d 'a ssisrtir o d o rmen als p lens, un a ltre 
per la ve rgonya d e pensions que cobren e ls jubila ts 
i pensionistes ... D'aquesta ma nera, si més no, a mb 
el que ens estalvi a ríem, p od ríe m sup lir p ersonal -
ment totes aque lles defi c iènc ies i ma ncancen p rò-
p ies d 'un p als que té uns impostos d e ri c i uns ser-
ve is de te rcer món. 
Romeu I Julieta o 
dos que la faran per separat. 
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